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BILL HUANG 
NIH 
5625 Fishers Ln 
Rockville MD 20852  
Tel:  301 435 2282 
bhuang@mail.nih.gov 
 
FAN HUANG 
LSU 
232 Choppin Hall 
Baton Rouge LA 70803  
Tel:  225 578 3385 
fanchem@gmail.com 
 
HUA HUANG 
Boston University School of Medicine 
2525 Dupont Dr 
Irvine CA 92612  
Tel:  714 246 2522 
huang_hua@allergan.com 
 
JANE HUANG 
Roche Palo Alto 
3431 Hillview Avenue, MS S3-2 
Palo Alto CA 94304  
Tel:  650 354 7072 
jane.huang@roche.com 
 
JANE HUANG 
3809 - Albert Street, 213 
Burnaby BC V5C 2C8 CANADA 
Tel:  604 473 2074 
janehuang98@hotmail.com 
 
JENNIFER HUANG 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6081 
jennifer.huang@thermo.com 
 
JIAN HUANG 
#213 - 3809 Albert Street 
Burnaby BC V5C 2C8 CANADA 
Tel:  604 473 2074 
janehuang98@hotmail.com 
 
JIE-HONG HUANG 
National Chung Hsing University 
250 Kao Kuang Rd 
Taichung  402 TAIWAN 
cuteviagra0216@yahoo.com.tw 
 
JING HUANG 
GE Healthcare 
800 Centennial Ave. 
Building 3,Second Floor 
Piscataway NJ 08854  
Tel:  732 980 2880 
jing.huang@ge.com 
 
LAN HUANG 
University of California 
Dept of Physiology & Biophysics 
Medical Sciences I, D233 
Irvine CA 92697  
Tel:  949 824 8548 
lanhuang@uci.edu 
LEE HUANG 
Yale University 
2 Grandview Tr. 
North Haven CT 06473  
Tel:   203 606 5768 
lee.huang@yale.edu 
 
LIHUA HUANG 
Eli Lilly and Company 
Lilly Research Laboratories 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285  
Tel:  317 277 1561 
huang_l@lilly.com 
 
LINDA HUANG 
Amgen 
1120 Veterans Blvd. 
South San Francisco CA 94080  
Tel:  650 244 2485 
lhhuang@amgen.com 
 
LING CHU HUANG 
Academia Sinica 
3F., No.15, Alley 11, Lane 70, Sec. 1, 
Xinglong Rd 
128 Academia Road, Sec. 2, Nankang, 
Taipei 115  TAIWAN 
Tel:  886 2 2789 8748 
lorah@gate.sinica.edu.tw 
 
MICHAEL HUANG 
Merck 
770 Sumneytown Pike 
West Point PA 19486  
Tel:  215 652 6196 
michael_huang@merck.com 
 
MIN HUANG 
Michigan State University 
32401 W 12 Mile Rd., 6 
Farmington Hills MI 48334  
Tel:  248 489 1075 
minhuang2002@hotmail.com 
 
MIN ZONG HUANG 
National Sun Yat-Sen University 
70 Lien-hai Rd. 
Kaoshiung  804 TAIWAN 
Tel:  886 752 53933 
erhufan@yahoo.com.tw 
 
NELSON HUANG 
Wyeth 
200 CambridgePark Drive 
Cambridge MA 02140  
Tel:  617 665 5632 
huangn@wyeth.com 
 
PEIQING HUANG 
Bristol Myers Squibb 
7 Coburn Rd 
Pennington NJ 08534  
Tel:  609 818 3229 
peiqing.huang@bms.com 
 
ROSE HUANG 
Merial Limited 
631 Route 1 South 
North Brunswick New Jesey 08648  
Tel:  609 896 1129 
rose.huang@merial.com 
 
SHAOXIONG HUANG 
Mallinckrodt 
3600 N. 2nd Street 
St. Louis MO 63147  
Tel:  314 654 1812 
Shao.huang@tycohealthcare.com 
 
SIQUN HUANG 
Waters Corporation 
37 Upton Road 
Westborough MA 01581  
Tel:  508 898 8664 
siqun_huang@hotmail.com 
 
TIANMIN HUANG 
Albert Eistein College of Medicine 
1300 Morris Park Ave, Ullman405 
Dept of Molecular Pharmacology 
Bronx NY 10461  
Tel:  718 405 8077 
tihuang@aecom.yu.edu 
 
YAFEI HUANG 
Univeristy of Texas Medical Branch 
700 Harborside Drive, 3.102 
Galveston TX 77550  
Tel:  409 772 4665 
yahuang@utmb.edu 
 
YAN HUANG 
ICOS Corporation 
2023 120th Ave NE 
Bellevue WA 98005  
Tel:  425 415 5712 
lhuang@icos.com 
 
YINGYING HUANG 
Thermo Electron 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6041 
yingying.huang@thermo.com 
 
YIQUN HUANG 
Texas AM University 
Chemistry Department 
College Station TX 77840  
Tel:   979  845 0613 
yhuang@mail.chem.tamu.edu 
 
YONG HUANG 
UCSF 
DSU, Dept. of Biopharma. Sci. 
347 Littlefield Avenue 
San Francisco CA 94080  
Tel:  415 476 5220 
yhuang@itsa.ucsf.edu 
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YULIN HUANG 
PharmaKD Inc. 
35 Cabot Rd. 
Woburn MA 01801  
yhuang@pharmakd.com 
 
YUNPING HUANG 
BMS 
311 Pennington Rocky Hill Rd. 
Pennington NJ 08534  
Tel:  609 818 5984 
yunping.huang@bms.com 
 
ZHENYU HUANG 
University of Kentucky 
741 S Limestone, B116 BBSRB 
Lexington KY 40508  
Tel:  859 323 5216 
xhzhenyu@gmail.com 
 
WALTER C. HUBBARD 
Johns Hopkins Hospital, Osler 505 
Division of Clinical Pharmacology 
600 North Wolfe Street 
Baltimore MD 21287  
Tel:  410 502 3879 
whubbard@jhmi.edu 
 
TINA R HUBLER 
University of South Alabama 
MSB 2015 
Cancer Research Institute 
Mobile AL 36688  
Tel:  251 414 8282 
trh301@jaguar1.usouthal.edu 
 
DAVE HUBLEY 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road, MS 2H5 
Wilmington DE 19808-1610  
Tel:  302 633 8349 
dave_hubley@agilent.com 
 
MICHAEL J. HUDDLESTON 
GlaxoSmithKline 
R&D, UW2941 
709 Swedeland Road 
King of Prussia PA 19406  
Tel:  610 270 4256 
michael_j_huddleston@gsk.com 
 
JEFFREY W. HUDGENS 
NIST 
207 Upton Street 
Rockville MD 20850-1839  
Tel:  301 975 2512 
hudgens@nist.gov 
 
ROBERT R. HUDGINS 
York University/Dept. of Chemistry 
Center for Res. In MS 
4700 Keele Street 
Toronto ON M3J 1P3 CANADA 
Tel:  416 736 5871 
hudgins@yorku.ca 
 
AARON HUDSON 
Applied Biosystems 
Lingley House 
120 Birchwood Blvd 
Warrington  - UK 
Tel:  44 0 925 825650 
aaron.hudson@eur.appliedbiosystems.com 
 
WILLIAM HUDSON 
Varian, Inc. 
25200 Commercentre Drive 
Lake Forest CA 92630  
Tel:  949 770 9381 
william.hudson@varianinc.com 
 
PETER HUFNAGEL 
Bruker Daltronik GmbH 
Fahrenheitstrasse 4 
Bremen  28359 GERMANY 
Tel:  49 421 2205 0 
pet@bdal.de 
 
CHRIS HUGHES 
Waters 
Atlas Park 
Manchester  M22 5PP UK 
Tel:  44 161435 4173 
chris_hughes@waters.com 
 
JOHN HUGHES 
Glaxo SmithKline 
CEDD DMPK, MAI-A3429.3B 
3030 Cornwalis Road 
RTP NC 27709  
Tel:  919 483 1450 
john.e.hughes@gsk.com 
 
JOHN M. HUGHES 
Agilent Technologies 
4847 Hopyard Road, Suite 4 
PMB388 
Pleasanton CA 94588-4084  
Tel:  925 924 5209 
john_m_hughes@agilent.com 
 
KARIN HUGHES 
EMD Biosciences 
10394 Pacific Center Court 
San Diego CA 92121  
Tel:  858 450 5578 
karin.hughes@emdbiosciences.com 
 
MICHAEL HUGHES 
Cohesive Technologies, Inc 
101 Constitution Blvd 
Franklin MA 02038  
Tel:  508 520 5500 
mhughes@cohesivetech.com 
 
MORGAN F HUGHES 
University of Calgary 
3330 Hospital Drive NW 
Calgary AB T2N4N1 CANADA 
Tel:  403 220 4479 
mfshughe@ucalgary.ca 
 
NICOLA HUGHES 
Biovail Contract Research 
460 Comstock Road 
Toronto ON M1L4S4 CANADA 
Tel:  416 752 3636 
nicki.hughes@biovail.com 
 
CHRISTINE A. HUGHEY 
Chapman University 
Dept. of Physical Sciences 
1 University Drive 
Orange CA 92866  
Tel:  714 628 7346 
hughey@chapman.edu 
 
LISA HUHALOV 
Biocompare Inc. 
395 Oyster Point Blvd Suite 405 
South San Francisco CA 94080  
Tel:  650 228 0340 
lhuhalov@biocompare.com 
 
ANDREAS F HUHMER 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San jose CA 95134  
Tel:  408 965 6294 
andreas.huhmer@thermo.com 
 
JOSEPH P. M. HUI 
NRC - Institute for Marine Biosciences 
1411 Oxford Street 
Halifax NS B3H 3Z1 CANADA 
Tel:  902 426 1120 
joseph.hui@nrc-cnrc.gc.ca 
 
KATRI HUIKKO 
3M CRAL 
3M Center, Bldg 201-BW-09 
St Paul MN 55144  
Tel:  651 737 3675 
kmhuikko@mmm.com 
 
WILFRIED HULS 
Thermo Electron (Bremen) GmbH 
Hanah-Kunath Str 11 
Bremen  28199 GERMANY 
Tel:  49 421 5493 0 
wilfried.huels@thermo.com 
 
GUSTAF HULTHE 
Medicinal Chemistry 
Kärragatag 5 
Mölndal  431 83 Mölndal SWEDEN 
Tel:  46 31 7064169 
gustaf.hulthe@astrazeneca.com 
 
JAMIE K HUMPHRIES 
Thermo Electron 
5232 Cornerwood Dr 
Keller TX 76248  
Tel:  903 280 0769 
jamie.humphries@thermo.com 
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DAVID HUMPRIES 
MPI Research 
54943 North Main Street 
Mattawan MI 49071  
Tel:  269 668 3336 x1854 
david.humpries@mpiresearch.com 
 
KEVIN HUNCIK 
NOAA 
331 Fort Johnson RD 
Charleston SC 29412  
Tel:  843 762 8871 
kevin.huncik@noaa.gov 
 
SHAO-CHING HUNG 
Dow Chemical 
1897 Building 
Midland MI 48667  
Tel:  989 638 6357 
shaohung@chartermi.net 
 
DEANNA HUNT 
Replidyne Inc 
1450 Infinite Dr 
Louisville CO 80027  
Tel:  303 996 5536 
dhunt@replidyne.com 
 
DONALD F. HUNT 
University of Virginia 
Chemistry Department 
McCormick Road 
Charlottesville VA 22904-4319  
Tel:  804 924 3610 
dfh@virginia.edu 
 
TONY J HUNT 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701  
Tel:  508 383 7407 
hunttj@appliedbiosystems.com 
 
CHRISTIE HUNTER 
Applied Biosystems 
353 Hatch Drive 
Foster City CA 94404  
Tel:  650 554 2945 
huntercl@appliedbiosystems.com 
 
JOANNA M. HUNTER 
Caprion Pharmaceuticals 
7150 Alexander Fleming 
Montreal QC H4S 2C8 CANADA 
Tel:  514 228 3628 
joanna_hunter@yahoo.com 
 
KEVIN HUNTER 
ETP Electron Multipliers 
PO Box 143 
Ermington New South Wales 2115 
AUSTRALIA 
Tel:  61 2 9874 1155 
khunter@sge.com 
 
RICHARD L. HUNTER 
IonSpec Corporation 
20503 Crescent Bay Drive 
Lake Forest CA 92630-8825  
Tel:  800 438 3867 
rhunter@ionspec.com 
 
CHRISTOPHER HUNTINGTON 
Pfizer, Inc. 
Groton Laboratories, MS 8118D-2035 
Groton CT 06340  
Tel:  860 686 0751 
christopher_huntington@groton.pfizer.com 
 
DOUGLAS HUNZIGER 
Thermo Electron 
154 Four Seasons Dr 
Charlottesville VA 22901  
Tel:  402 216 5512 
hunzigda@yahoo.com 
 
DAWN HUO 
Meridian Valley Lab 
801 SW 16th Street, Suite 126 
Renton Washington 98055  
Tel:  425 271 8689 
dhuo@meridianvalleylab.com 
 
TED HUPP 
University of Edinburgh 
South Crewe Road 
Edinburgh  EH4 2XR UK 
Tel:  44 131 777 3577 
ted.hupp@ed.ac.uk 
 
HSIA YUNG HUR 
Dept. Environmental Protection, NYC 
96-05 Harace Harding Expressway 
1st Floor, BWT 
Corona NY 11368  
Tel:  718 595 4710 
hsiahur@yahoo.com 
 
TERRY M. HURET 
Eastman Chemical Company 
4520 Willmary Drive 
Kingsport TN 37664  
Tel:  423 229 3984 
tmhuret@eastman.com 
 
GREG HURST 
Oak Ridge National Laboratory 
PO Box 2008, MS 6131 
Oak Ridge TN 37831-6131  
Tel:  865 574 6142 
hurstgb@ornl.gov 
 
HARRELL E. HURST 
Univ. of Louisville Medical School 
Department of Pharmacology 
Toxicology 
Louisville KY 40292  
Tel:  502 852 5797 
h.hurst@louisville.edu 
 
JAMES W. HURST 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134-1991  
Tel:  408 965 6245 
james.hurst@thermo.com 
 
W. JEFFREY HURST 
Hershey Foods Corp 
PO Box 672 
Mt. Gretna PA 17064  
Tel:  717 964 3481 
wjh5200024@aol.com 
 
SU HUSKEY 
Palatin Technologies 
4-C Cedar Brook Drive 
Cranbury NJ 08512  
Tel:  609 495 2206 
shuskey@palatin.com 
 
SOPHIE HUSS 
GlaxoSmithKline 
GSK ID c Severo Ochoa, 2 
Tres Cantos Madrid 28760 SPAIN 
Tel:  0034 807 0670 
sophie.m.huss@gsk.com 
 
SALEH HUSSAIN 
SFBC International 
504 Carnegie Center 
Princeton NJ 08540-6242  
Tel:  905 508 5512 
shussain@anapharm.com 
 
SAZZAD HUSSAIN 
Hoffmann-La Roche, Inc. 
Drug Metabolism & Pharma 
340 Kingsland St., Bldg. 123/1 
Nutley NJ 07110-1199  
Tel:  973 235 8831 
sazzad.hussain@roche.com 
 
PETER HUSSEY 
LabKey Software, LLC 
2407 E. Valley St. 
Seattle WA 98112  
Tel:  206 291 5625 
peter@labkey.com 
 
EDWARD HUTTLIN 
UW-Madison 
425 Henry Mall 
Room 2302 
Madison WI 53706  
Tel:   608  262 1779 
elhuttlin@wisc.edu 
 
HYUNHO HWANG 
School of Medicine 
Kyungpook National University 
New building #106 
101 Dongin_dong 2Ga  
Jung-gu Daegu 700-422  
SOUTH KOREA 
Tel:  82 53 420 4951 
h37979@nate.com 
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JIMAN HWANG 
Waters Korea 
Seum Bldg,San10-7,Sangdo-
dong,Dongjak-Gu 
Seoul  156-837 SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 820 2761 
thrhd@netian.com 
 
SUNIL HWANG 
University of Connecticut  
School of Medicine 
Center for Vascular Biology 
263 Farmington Ave. 
Farmington CT 06030-3501  
Tel:  860 679 2173 
shwang@uchc.edu 
 
DAVID HYNDMAN 
Queen's University 
Protein Function Discovery Program 
614 Botterell Hall 
Kingston ON K7L 3N6 CANADA 
Tel:  613 533 2944 
dh16@post.queensu.ca 
 
ROBERT HYTA 
Wells St. John 
601 W 1st Ave., Suite 1300 
Spokane WA 99201  
Tel:  509 624 4276 
bhyta@wellsstjohn.com 
 
JONGSOO HYUN 
Affymax, Inc. 
4001 Miranda ave. 
Palo Alto CA 94304  
Tel:  650 812 8749 
jay_hyun@affymax.com 
 
ROXANA IACOB 
NIEHS 
PO Box 12233, FO-04 
RTP NC 27709  
Tel:   919 316 4706 
iacobr@niehs.nih.gov 
 
SAL IACONO 
GBS International, Inc. 
1090 Industrial Ave 
S. Lake Tahoe CA 96150  
Tel:  530 541 7600 
gbsci@gbscientific.com 
 
SILVERIO IACONO 
IonSpec 
86 Sawpit Hill Rd. 
Woodbury CT 06798  
Tel:  203 263 1988 
sal.iacono@ionspec.com 
 
CHERYLANN IAGATTA 
Caliper Life Sciences 
68 Elm Street 
Hopkinton MA 01748  
Tel:  508 497 2869 
cherylann.iagatta@caliperls.com 
 
JAMIE M IANNACONE 
University of Illinois 
Box 94-5 
600 S Mathews Ave 
Urbana IL 61801  
Tel:  217 333 7446 
iannacon@uiuc.edu 
 
DONNA IANNOTTI 
Midwest Research Institute 
1470 Treeland Blvd S.E. 
Palm Bay FL 32909  
Tel:  321 723 4547 ext 327 
diannotti@mriresearch.org 
 
ROBERT M. IANNUCCI 
Johnson & Johnson 
Pharmaceutical R&D, L.L.C. 
1000 Route 202, P.O. Box 300 
Raritan NJ 08869  
Tel:  908 927 3659 
Riannucc@prdus.jnj.com 
 
ANTHONY IAVARONE 
Rowland Institute at Harvard 
100 Edwin H. Land Blvd. 
Cambridge MA 02142  
Tel:  617 497 4752 
iavarone@rowland.harvard.edu 
 
YEHIA IBRAHIM 
Pacific Northwest National Laboratory 
3335 Q Ave.(K8-98) 
Richland WA 99352  
Tel:  509 376 7040 
yehia.ibrahim@pnl.gov 
 
SHIGEHIRO ICHIKAWA 
Ichibancho-court Bldg.2f,15-21 
Ichiban-cho,Chiyoda-ward 
Tokyo  102-0082 JAPAN 
Tel:  81 3 5216 7911 
ichikawa@chubu-science.co.jp 
 
KATSUHIKO ICHIMURA 
Shimadzu Biotech  
Shimadzu Corp., Japan 
1, Nishinokyo-Kuwabaracho 
Nakagyo-ku 
Kyoto  604-8511 JAPAN 
Tel:  075 823 1647 
ichimura@shimadzu.co.jp 
 
CHARLES R. IDEN 
Suny / Stony Brook University 
Department Of Pharmacology 
Stony Brook NY 11794-3400  
Tel:  631 632 8867 
charlie@pharm.sunysb.edu 
 
DEMIAN R. IFA 
Purdue University 
Chemistry Depart. - B102 
560 Oval Dr. 
West Lafayette IN 47907  
Tel:  765 496 1539 
difa@purdue.edu 
MARK IGRA 
LabKey.com 
1100 Fairview Ave N 
Seattle WA 98109  
Tel:  206 667 1930 
marki@labkey.com 
 
MICK IGUCHI 
Hamamatsu Corp 
360 Foothill Rd 
Bridgewater NJ 08807  
Tel:  908 231 0960 
miguchi@hamamatsu.com 
 
JUNKO IIDA 
Shimadzu 
1, Nishinokyo-Kuwabaracho 
Nakagyo-ku 
Kyoto  604-8511 JAPAN 
Tel:  075 823 1334 
ji@shimadzu.co.jp 
 
CARL IJAMES 
Appropriate Tech Resources, Inc. 
1012 Marton Street 
Laurel MD 20707  
Tel:  301 497 8957 
carl.ijames@verizon.net 
 
TATSUYA IKEHARA 
Shionogi & Co., Ltd. 
12-4, Sagisu 5-Chome, Fukushima-ku 
Osaka  553-0002 JAPAN 
tatsuya.ikehara@shionogi.co.jp 
 
MICHAEL G. IKONOMOU 
Institute of Ocean Sciences 
Contaminants Science Section 
9860 West Saanich Road 
Sidney BC V8L 4B2 CANADA 
Tel:  250 363 6804 
ikonomoum@pac.dfo-mpo.gc.ca 
 
LEOPOLD L. ILAG 
Stockholm University 
Arrheniusv 12A 
Stockholm  10691 SWEDEN 
Tel:  468 162435 
leopold.ilag@anchem.su.se 
 
SERGEI ILCHENKO 
Case Western Reserve University 
Mass Spectrometry & Proteomics 
10900 Euclid Avenue, BRB 920 
Cleveland OH 44106-4915  
Tel:  216 368 4014 
silchen37@yahoo.com 
 
OLGA ILKAYEVA 
Duke University 
4321 Medical Park Drive, #200 
DUrham NC 27704  
Tel:  919 479 2370 
ilkay001@mc.duke.edu 
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HOONGSUN IM 
Standord Research Systems 
1290 C Reamwood Ave 
Sunnyvale CA 94089  
Tel:  408 274 9047 x278 
hsunim@thinksrs.com 
 
BRIAN IMAI 
Univ of Illinois, Urbana Champaign 
505 South Mathews Avenue 
Box 1-1, MC-712 
Urbana IL 61801  
Tel:  217 244 9443 
bsimai@uiuc.edu 
 
HIROSHI IMANAKA 
University of Arizona 
1306 E. University Blvd. 
Tucson AZ 85721  
Tel:  520 621 4200 
himanaka@email.arizona.edu 
 
SUSUMU IMANISHI 
Turku Centre for Biotechnology 
Tykistökatu 6B 
Turku  20521 FINLAND 
Tel:  358 2 333 7686 
simanish@btk.fi 
 
KENNETH IMATANI 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
PO Box 58059 
Santa Clara CA 95052-8059  
Tel:  408 553 7395 
ken_imatani@agilent.com 
 
GARY IMPEY 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
gary.impey@sciex.com 
 
GIUSEPPE INFUSINI 
Cornell University 
250 Baker Lab 
Ithaca NY 14850  
Tel:   607  255 3726 
gi26@cornell.edu 
 
ELIZABETH INGLE 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way, MS #63 
South San Francisco CA 94080  
Tel:  650 225 3553 
esi@gene.com 
 
LEONARD L. INGRAM, JR. 
Forest Products Laboratory 
Mississippi State University 
PO Box 9820 
Mississippi State MS 39762  
Tel:  662 323 4129 
lingram@cfr.msstate.edu 
 
KATHRYN INNES 
CV Therapeutics 
3172 Porter Drive 
Palo Alto CA 94304  
Tel:  650-384-8291 
Kathryn.Innes@cvt.com 
 
KOICHI INOUE 
University of Pennsylvania 
856 BRB  II/III, 421 Curie Blvd. 
Philadelphia PA 19104-6160  
Tel:  215 573 9884 
kinoue@spirit.gcrc.upenn.edu 
 
ILEANA IONITA 
3850 Century Box 
Ypsilanti MI 48197  
Tel:  734 528 1295 
ileana_a_ionita@yahoo.com 
 
PIPER IORIO-PRICE 
Sanofi-Synthelabo Research 
9 Great Valley Parkway 
Malvern PA 19355  
Tel:  610 889 6972 
piper.price@sanofi-synthelabo.com 
 
CHARLOTTE IP 
Merck 
770 Sumneytown, WP81-213 
West Point PA 19486  
Tel:  215-652-5795 
charlotte_ip@merck.com 
 
JAVAID IQBAL 
Government Instititute Of Study 
Vill. & Post Office Loran 
Zamindar High School Gujrat 
Gujrat 50700 PAKISTAN 
Tel:  009 253360 8045 
javaid_opal@yahoo.com 
 
KARL IRIKURA 
NIST 
100 Bureau Dr., Mail Stop 8380 
Gaithersburg MD 20899-8380  
Tel:  301 975 2510 
karl.irikura@nist.gov 
 
PATRICK IRISH 
Schering Plough 
556 Morris Ave., S-7 E2 
Summit NJ 07901  
Tel:   908  473 5399 
patrick.irish@spcorp.com 
 
JANET IRUNGU 
Uiversity of Kansas 
2900 Bob Billings Pkwy., D7 
Lawrence KS 66049  
Tel:  785 864 3896 
janwam@ku.edu 
 
GIORGIS ISAAC 
Kansas State University 
Ackert Hall, Division of Biology 
Manhattan KS 66506-4901  
Tel:   785 532 5756 
giorgis@ksu.edu 
 
ISSA ISAAC 
Genomic Solutions 
550 Brookside St 
Ypsilanti MI 48197  
Tel:   734 528 9141 
issa.isaac@genomicsolutions.com 
 
ILEANA ISERN-FLECHA 
Thermo Electron 
2215 Grand Avenue Parkway 
Austin TX 78728  
Tel:  512 251 1575 
iisern01@yahoo.com 
 
MAYUKO ISHIDA 
Department of Metabolome, Graduate 
School of Medic 
Tokyo University, 7-3-1, Hongo 
Bunkyo-ku Tokyo 113-0033 JAPAN 
m-ishida@umin.ac.jp 
 
MASAKI ISHIGAI 
Chugai Pharmaceuticals 
Pre-Clinical Res.Dep., 135 Komakodo 
1-Chome, Gotemba-shi 
Shizuoka  412-8513 JAPAN 
Tel:  81 55087 6708 
ishigaimsk@chugai-pharm.co.jp 
 
YASUSHI ISHIHAMA 
Keio University 
403-1 Nipponkoku 
Tsuruoka Yamagata 997-0017 JAPAN 
Tel:  81 235 29 0534 
y-ishi@ttck.keio.ac.jp 
 
MORIO ISHIHARA 
Osaka Univ. 
1-16 Machikaneyama 
Toyonaka  560-0043 JAPAN 
Tel:  81 6 6850 5748 
ishihara@phys.sci.osaka-u.ac.jp 
 
TAKESHI ISHII 
University of Shizuoka 
52-1 Yada, Suruga-ku 
Shizuoka Shizuoka 422-8526 JAPAN 
Tel:  81 54 264 5523 
ishii-t@hotmail.co.jp 
 
MASAKI ISHIKAWA 
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 
Tokyo  113-0033 JAPAN 
masaki-ishikawa@umin.ac.jp 
 
ASHRAF ISLAM 
Barr Laboratories, Inc. 
2 Quaker Road 
Pomona NY 10970  
Tel:  845 362 2630 
aislam@barrlabs.com 
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YASSER ISMAIL 
Waters Coproration 
34 Maple Street 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 2260 
yasser_ismail@waters.com 
 
DAVID A. ISOM 
Analytical Sales & Services, Inc. 
230 West Parkway, Unit One 
Pompton Plains NJ 07444  
Tel:  973 616 0700 
david@analytical-sales.com 
 
ROSANNE ISOM 
Analytical Sales & Services Inc 
230 West Parkway, Unit One 
Pompton Plains NJ 07444  
Tel:  973 616 0700 
rosanne@analytical-sales.com 
 
HALEEM J. ISSAQ 
SAIC-Frederick, Inc. 
469-2, P.O. Box B 
Frederick MD 21702  
Tel:  301 846 7186 
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Qibo.X.Jiang@questdiagnostics.com 
 
SHERWIN JIANG 
Palatin Technologies Inc. 
158 Greystone Lane 
Bldg 13, Apt 16 
Rochester NY 14618  
Tel:  585 338 5537 
xjiang50@hotmail.com 
 
TONGBO JIANG 
Millipore Corporation 
900 Middlesex Turnpike, BPC4 
Billerica MA 01821  
Tel:  781 533 2689 
tongbo_jiang@millipore.com 
 
XIANG-YU JIANG 
Covance - 08 
3301 Kinsman Blvd. 
Madison WI 53704  
Tel:  608 242 2636 
xiangyu.jiang@covance.com 
 
XINZHAO (GRACE) JIANG 
University of California, Riverside 
900 University Ave. 
Riverside CA 92521  
Tel:  951 827 2593 
xinzhao.jiang@email.ucr.edu 
 
YAN JIANG 
Boston University School of Medicine 
Ctr for Biomedical Mass Spectrometry 
670 Albany Street,  504 
Boston MA 02118  
Tel:  617 414 8230 
yanjiang@bu.edu 
 
YONGYI JIANG 
Minnesota Department of Health 
Public Health Laboratory 
601 Robert St. North 
St. Paul MN 55101  
Tel:  651 201 5329 
yongyi.jiang@health.state.mn.us 
 
YUN JIANG 
Ibis Therapeutics 
1891 Rutherford Road 
Carlsbad CA 92008  
Tel:  760 603 3816 
yjiang@isisph.com 
 
KAISHENG JIAO 
XenoBiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro NJ 08536  
Tel:  609 799 2295 
kjiao@yahoo.com 
 
JOSE JIMENEZ 
University of Colorado 
Chemistry & CIRES; UCB 216 
CIRES Bldg., Room 318 
Boulder CO 80309-0216  
Tel:  303 492 3557 
jose.jimenez@colorado.edu 
 
CATHY JIN 
U.S.Smokeless Tobacco 
800 Harrison St 
Nashville TN 37203  
Tel:  615 880 4626 
cjin@usthq.com 
 
JIAN JIN 
UC-LBNL 
1 Cyclotron Road, MS 84-171 
Berkeley CA 94720  
Tel:  510 486 4604 
jjin@lbl.gov 
 
JINGHUA JIN 
University of Washington 
300th Ave, Box 359635 
Seattle WA 98105  
Tel:  206 341 5707 
jinj@u.washington.edu 
 
LIANJI JIN 
AECOM 
1300 Morris Park Ave 
Bronx NY 10461  
Tel:  718 864 3359 
julie_jinlj@yahoo.com 
 
MI JIN 
Cornell University 
60 Wedgewood Drive 
Ithaca NY 14850  
Tel:  607 257 3045 
jinmi@twcny.rr.com 
 
QIAN JIN 
GlaxoSmithKline Pharma 
1250 South Collegeville Rd, UP1455 
Collegeville PA 19426  
Tel:  610 917 6574 
qian.k.jin@gsk.com 
 
XIAOYING JIN 
Genzyme 
1 Mountain Road 
Framingham MA 01701  
Tel:  508 270 2489 
xiaoying.jin@genzyme.com 
 
ZHAOYAN JIN 
Eli Lilly and Company 
2001 West Main St. (US-40) 
GL220/130 
Greenfield IN 46140  
Tel:  317 655 0969 
jinzh@lilly.com 
 
ZHICHENG JIN 
Purdue University 
560 Oval Drive, BRWN 3151 
West Lafayette IN 47907  
Tel:  765 494 7040 
jin2@purdue.edu 
 
HONGWU JING 
Rib-X Pharmaceuticals 
300 George Street, Suite 301 
New Haven CT 06511  
Tel:  203 848 6937 
hjing@rib-x.com 
 
LI JING 
University of Georgia 
110 Rogers Road, Apt. N311 
Athens GA 30605  
Tel:  706 389 6156 
jingli@uga.edu 
 
LINHONG JING 
Mayo Proteomics Research Center, 
Mayo Clinic 
200 First St, SW 
Medical Sciences, 3-115 
Rochester MN 55905  
Tel:  507 284 5952 
jing.linhong@mayo.edu 
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SHIGEJI JINGU 
Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. 
403, Yoshino-cho 1-chome, Kita-ku 
Saitama-shi Saitama 331-9530 JAPAN 
Tel:  81 48 669 3036 
s.jingu@po.rd.taisho.co.jp 
 
ANGIE JINKS 
Dionex Corporation 
500 Mercury Drive, PO Box 3603 
Sunnyvale CA 94088-3603  
Tel:  408 481 4275 
angie.jinks@dionex.com 
 
SUNG-CHAN JO 
Center for Biomarker Analysis 
10515 Research Drive, Suite 300 
Knoxville TN 37932-2575  
Tel:  865 974 8032 
sjo@utk.edu 
 
CLAUDIA JOCHHEIM 
Seattle Genetics 
21823 - 30th Drive SE 
Bothell WA 98021  
Tel:  425 527 4446 
cjochheim@seagen.com 
 
REBECCA A. JOCKUSCH 
University of Toronto 
80 St. George Street 
Department of Chemistry 
Toronto ON M5S 3H6 CANADA 
Tel:   416 978 3564 
becca.jockusch@utoronto.ca 
 
NATHAN H JOH 
UCLA 
611 Charles E Young Dr. East  
Rm. 659 
Los Angeles CA 90095  
NathanHJoh@ucla.edu 
 
CAROLYN JOHLMAN 
ConocoPhillips 
258C PL, BTC 
Bartlesville OK 74004  
Tel:  918 661 7754 
carolyn.johlman@conocophillips.com 
 
SANDY JOHN 
Upchurch Scientific 
619 Oak Street, PO Box 1529 
Oak Harbor WA 98277  
Tel:  360 679 2528 
bbradley@idexcorp.com 
 
BEATE R JOHNSEN 
Invitrogen 
Ullernchausseen 52 
Oslo  0309 NORWAY 
Tel:  47 22 06 12 11 
beate.rygg.johnsen@invitrogen.com 
 
BARRY JOHNSON 
Exygen Research 
3058 Research Drive 
State College PA 16801  
Tel:  814 272 1039 
barry.johnson@exygen.com 
 
BENJAMIN M. JOHNSON 
Bristol-Myers Squibb Company 
5 Research Parkway, 3AB-548 
Wallingford CT 06492  
Tel:  203 677 6832 
benjamin.m.johnson@bms.com 
 
BILL JOHNSON 
Agilent Technologies 
2553 Thunderbird Lane 
Evergreen CO 80439  
Tel:  303 662 4268 
bill_c_johnson@agilent.com 
 
BRET B. JOHNSON 
Thermo Electron Corporation 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6277 
bret.johnson@thermo.com 
 
BYRON JOHNSON 
GlaxoSmithKline 
8432 Framingham Court 
Raleigh NC 27615  
Tel:  919 483 8226 
byron.s.johnson@gsk.com 
 
CARL G. JOHNSON 
Woods Hole Ocean Institute 
123 Fye Laboratory, MS 4 
Woods Hole MA 02543-1543  
Tel:  508 457 2304 
cjohnson@whol.edu 
 
CRISTINA JOHNSON 
Allergan 
2525 Dupont Dr., RD2-2B 
Irvine CA 92612  
Tel:  714 246 6085 
johnson_cristina@allergan.com 
 
DAVE JOHNSON 
Varian, Inc. 
3120 Hansen Way 
Palo Alto CA 94304  
Tel:  800 926 3000 
dave.johnson@varianinc.com 
 
DAVID W. JOHNSON 
Women's and Children's Hospital 
Department of Genetic Medicine 
72 King William Road 
N Adelaide SA  5006 AUSTRALIA 
Tel:  61 8 81617297 
david.johnson@adelaide.edu.au 
 
GARY JOHNSON 
Thermo Electron 
9 Roses Farm Road 
East Haven CT 06512  
Tel:  203 314 7090 
gary.johnson@thermo.com 
 
JEFFREY R. JOHNSON 
The Scripps Research Institute 
10550 N. Torrey Pines Rd. 
Dept. of Cell Biology, SR-11 
La Jolla CA 92037  
Tel:  858 784 7038 
jrjohns1@scripps.edu 
 
JENNIFER M. JOHNSON 
Emory University 
615 Michael Street, Room 225 
Atlanta GA 30322  
Tel:  404 727 5984 
jmjohn8@emory.edu 
 
JODIE V. JOHNSON 
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611-7200  
Tel:  352 392 8672 
jvj@chem.ufl.edu 
 
KATINA JOHNSON 
NIEHS 
P O Box 12233, F0-03 
RTP NC 27709  
Tel:  919 541 5108 
johnso56@niehs.nih.gov 
 
KEITH A. JOHNSON 
Wyeth BioPharm 
One Burtt Road, F3038-C 
Andover MA 01810  
Tel:  978 247 2532 
kxjohnson@wyeth.com 
 
KENNETH L. JOHNSON 
Mayo Clinic College of Medicine 
Med Sci 3-117 
200 First Street SW 
Rochester MN 55905  
Tel:  507 284 0375 
johnson.kenneth@mayo.edu 
 
KEVIN JOHNSON 
ICOS Corporation 
22021 20th Avneue SE 
Bothell WA 98021  
Tel:  425 415 4598 
kjohnson@icos.com 
 
KIM JOHNSON 
Bristol-Myers Squibb 
5 Research Parkway 
wallingford CT 06942  
Tel:  203 677 5778 
kim.johnson@bms.com 
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RICHARD S. JOHNSON 
Homestead Clinical Corporation 
4650 Forest Avenue SE 
Mercer Island WA 98040  
Tel:  206 232 3882 
rjohnson@homesteadclinical.com 
 
SCOTT JOHNSON 
LEAP Technologies 
610 Jones Ferry Road 
Carrboro NC 27510  
Tel:  919 929 8814 
sjohnson@leaptec.com 
 
SHERRY JOHNSON 
IBC 
One Research Drive, Ste 400A 
Westborough MA 01581  
Tel:  508 614 1451 
sjohnson@ibcusa.com 
 
STEPHEN JOHNSON 
Carbon Dynamics Institute, LLC 
416 Windamere Drive 
Sherman IL 62684  
Tel:   217 496 3246 
srjcdi@gcctv.com 
 
TIMOTHY JOHNSON 
41007 N. Harbour Town Way 
Anthem AZ 85086  
Tel:  800 538 7067 x8277 
timothy.johnson@thermo.com 
 
WALTER P. JOHNSON 
GlaxoSmithKline 
UP 12-214E, PO Box 5089 
Collegeville PA 19426-0989  
Tel:  610 917 5339 
walter.p.johnson@gsk.com 
 
MATS JOHNSSON 
ISET, AB 
Steglitsvagen 20B 
Lund  S-22732 SWEDEN 
Tel:  46 46 122729 
mats.johnsson@ilund.se 
 
JEREMY JOHNSTON 
Bristol-Myers Squibb 
190 Rutgers Rd 
Piscataway NJ 08854  
Tel:  609 818 5782 
Jeremy.Johnston@bms.com 
 
MURRAY V. JOHNSTON 
University of Delaware 
Chemistry & Biochemistry Dept. 
Academy and Lovett Streets 
Newark DE 19716  
Tel:  302 831 8014 
mvj@udel.edu 
 
CHARLES JOLLIFFE 
IONICS Mass Spec Group, Inc. 
130 Bradwick Drive, #8 
Concord ON L4K 1K8 CANADA 
Tel:  905 660 9477 
chuckj@ionics.ca 
 
A. DANIEL JONES 
Michigan State University 
212 Biochemistry 
Biochemistry & Molecular Biology 
East Lansing MI 48824  
Tel:  517 355 1600 
djones@chemistry.msu.edu 
 
ALUN JONES 
University of Queensland 
IMB, QBP 
Institute for Molecular Bioscience 
Brisbane  4072 AUSTRALIA 
Tel:  7 3346 2996 
a.jones@imb.uq.edu.au 
 
BARRY JONES 
Binghamton University 
22 Afton Street 
Binghamton NY 13903  
Tel:  607 777 6789 
bf21370@binghamton.edu 
 
CHRISTOPHER JONES 
University of Arizona 
7887 N La Cholla Blvd., 3196 
Tucson AZ 85741  
Tel:  520 626 4659 
jonescm@email.arizona.edu 
 
DAVID JONES 
Varian Inc. 
25200 Commercentre Dr 
Lake Forest CA 92630  
Tel:  949 770 9381 ext7971 
david.jones@varianinc.com 
 
DAVID JONES 
VRS 
26A Northenden Road. Sale 
Manchester  M333BR UK 
Tel:  441619764000 
djones@vrs-uk.net 
 
DAVID S JONES 
NeuroSearch A/S 
Pederstrupvej 93 
Ballerup 2750 
Copenhagen   DENMARK 
Tel:  45 44608291 
dsj@neurosearch.dk 
 
ELLIOTT JONES 
Applied Biosystems 
353 Hatch Drive 
Foster City CA 94114  
Tel:  650 504 2382 
joneseb@appliedbiosystems.com 
 
GERALD JONES 
Molecular Toxicology Labs 
9690 Bowling Green Rd 
Bowling Green OH 43402  
Tel:  800 631 1469 
gerald.jones@westpharma.com 
 
GILBERT G. JONES 
23851 Douglas Drive 
Plainfield IL 60544  
Tel:  815 254 0822 
gilin@sbcglobal.net 
 
JACE JONES 
University of Washington 
5844 NE 75th St., A-102 
Seattle WA 98115  
Tel:  206 525 6475 
jwj2@u.washington.edu 
 
JAMES JONES 
1020 Lake Ave 
Rochester NY 14650  
jjones@aol.com 
 
JEFFREY J. JONES 
University of California Irvine 
Medical Sciences 1 
Bldg. D Room 224 
Irvine CA 92697  
Tel:  949 824 6172 
jones.jeff.j@gmail.com 
 
PATRICK R. JONES 
University of the Pacific 
Chemistry Department 
3601 Pacific Avenue 
Stockton CA 95211-0001  
Tel:  209 946 2442 
pjones@pacific.edu 
 
RICHARD JONES 
FDA/NCTR 
HFT-233 
3900 NCTR Road 
Jefferson AR 72079  
Tel:  870 543 7648 
rcjones@nctr.fda.gov 
 
ROBERT B. JONES 
Ohio State University / CCIC 
241 Fontana Labs, 116 W 19thAv 
Columbus OH 43210  
Tel:  614 292 4821 
bjones@ccic.ohio-state.edu 
 
STEVEN JONES 
Higgins Analytical 
1235 Pear Ave 
Mt. View CA 94943  
Tel:  650 988 8930 
slj@higginsanalytical.com 
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VIVIAN JONES 
Children's Medical Center 
1935 Motor St. 
Dallas TX 75235  
Tel:  214 456 6130 
vivan.jones@childrens.com 
 
WILLIAM J. JONES 
R W Johnson Pharmaceuticals 
R-1053, PO Box 776 
Spring House PA 19477-776  
Tel:  215 628 7851 
wjones@prius.jnj.com 
 
RAY JONG 
MDS Inc. 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
ray.jong@sciex.com 
 
SHARI JONGEJAN 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701  
Tel:  650 554 2337 
jongejs1@appliedbiosystems.com 
 
KAREN JONSCHER 
University of Colorado 
4200 E. Ninth Ave  
Ste 2122 Box B-117 
Denver CO 80262  
Tel:  303 315 1854 
karen.jonscher@uchsc.edu 
 
HYUN JOO 
NC State University 
Dept. of E & M Toxicology, Box 7633 
Raleigh NC 27695-7633  
Tel:  919 515 1960 
hyun_joo@tox.ncsu.edu 
 
PAUL JORDAN 
RM Jordan Co., Inc. 
990 Golden Gate Terrace 
Grass Valley CA 95945  
Tel:  530 272 4580 
info@rmjordan.com 
 
MARTIN JORGENSEN 
Early Development Pharmacokintics 
H. Lundbeck 
Ottiliavej 9 
Valby  2500 DENMARK 
Tel:  45 36301311 
maj@lundbeck.com 
 
THOMAS J.D. JORGENSEN 
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense M Fyn DK-5230 DENMARK 
Tel:  45 6550 2414 
tjdj@bmb.sdu.dk 
 
JAKOB JORNIL 
University of Copenhagen 
Frederiks V's vej 11 
Copenhagen Oe Copenhagen 2100 
DENMARK 
Tel:  45 35 326259 
jakob.jornil@forensic.ku.dk 
 
MAGNUS JORNTEN-KARLSSON 
AstraZeneca R&D 
Scheleev 2 
Lund  213 63 SWEDEN 
Tel:  46 46 336547 
magnus.jornten-karlsson@astrazeneca.com 
 
JONATHAN L. JOSEPHS 
Bristol-Myers Squibb 
Bldg. 21, Room 1417C 
PO Box 5400 
Princeton NJ 08534  
Tel:  609 808 3842 
jonathan.josephs@bms.com 
 
LOKESH JOSHI 
Biodesign Institute at ASU 
1001 S McAllister Ave 
Tempe AZ 85287-6001  
Tel:  480 727 9230 
Lokesh.Joshi@asu.edu 
 
SANJAYA N. JOSHI 
Userspace Corporation 
11415 NE 128th Street, Suite 40 
Kirkland WA 98034  
Tel:   425  821 5020 
sanjay@userspace.com 
 
VIVEK JOSHI 
Millipore Corp. 
17 Cherry Hill Dr. 
Danvers MA 01923  
Tel:  978 762 5135 
vivek_joshi@millipore.com 
 
RICHARD JOUBERT 
Proteome Sciences  
R&D GmbH & Co KG 
Altenhoeferallee 3 
Frankfurt Hessen 60438 GERMANY 
Tel:  49 69 50986 704 
josef.schwarz@proteomics.com 
 
TIJANA JOVANOVIC 
The Rockefeller University 
1230 York Ave 
New York NY 10021  
Tel:  212 327 8852 
tjovanovic@rockefeller.edu 
 
KAREN E. JOYCE 
University of Arizona 
1306 E University Blvd 
Tucson AZ 85711  
Tel:  520 747 1457 
kbryden@email.arizona.edu 
 
GARY JUDD 
Pierce Biotechnology 
3747 N Meridian Road 
Rockford IL 61105  
Tel:  815 375 8499 
gary.judd@piercenet.com 
 
PETER JUHASZ 
BG Medicine 
13 Pinewood Ave 
Natick MA 01760  
Tel:  508 652 8080 
pjuhasz@rcn.com 
 
RANDALL JULIAN 
Indigo Bio Systems Inc. 
Network Way, Suite 300 
Indianapolis IN 46278  
Tel:  765 418 0641 
rkjulian@indigobio.com 
 
RYAN R. JULIAN 
University of California, Riverside 
Department of Chemistry 
Riverside CA 92521  
Tel:  951 827 3958 
ryan.julian@ucr.edu 
 
SAMIR JULKA 
Purdue University 
560 Oval Drive, P.O Box 524  
Department of Chemistry 
West Lafayette IN 47906  
Tel:  765 494 9390 
sjulka@purdue.edu 
 
LISA JUNGLOV 
Merck & Co. 
401 Terry Ave N 
Seattle WA 98109  
Tel:  206 802 6421 
Lisa_junglov@merck.com 
 
CHIUN-GUNG JUO 
Academia Sinica 
Inst of BioMedical Science 
No.128 Academia Rd., sec. 2 Nanka 
Taipei T 115 TAIWAN 
Tel:  886 2 27899136 
lawrence@ibms.sinica.edu.tw 
 
JOHN JURCHEN 
Concordia University 
800 N. Columbia Ave. 
Seward NE 68434  
Tel:  402 643 7317 
john.jurchen@cune.edu 
 
ULRIK JURVA 
AstraZeneca R&D Mölndal 
S-431 83 Mölndal, Sweden 
Mölndal  431 83 SWEDEN 
Tel:  46 31 7065356 
ulrik.jurva@astrazeneca.com 
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DINA JUSTES 
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive, Box 106 
West Lafayette IN 47907-2084  
Tel:  765 494 9420 
djustes@purdue.edu 
 
LON JUSTICE 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara CA 95052-8059  
Tel:  408 553 7197 
lon_justice@agilent.com 
 
MARTIN JUTRAS 
Boehringer-Ingelheim Canada 
Biological Sciences 
2100 Cunard 
Laval QC H7S 2G5 CANADA 
Tel:  450 682 4640 
mjutras@lav.boehringer-ingelheim.com 
 
NEETA JUVEKAR 
Merck & Company 
126 Lincoln Avenue 
P.O. Box 2000, MS RY80-141 
Rahway NJ 07065  
Tel:   732  594 4379 
neeta_juvekar@merck.com 
 
PADMAJA JUVVADI 
ICOS Corporation 
Protein Biochemistry 
22021-20th Ave., SE 
Bothell WA 98021  
Tel:  425 415 5114 
pjuvvadi@icos.com 
 
STEPHEN JUZWIN 
Johnson & Johnson Pharma R&D 
Drug Dicovery K-104 
1000 Route 202, Box 300 
Raritan NJ 08869  
Tel:  908 704 4965 
sjuzwin@prius.jnj.com 
 
MAUREEN KACHMAN 
University of Michigan 
300 N. Ingalls St., Rm 1100 
Ann Arbor MI 48108  
Tel:  734 615 4864 
mkachman@umich.edu 
 
SANJAY SAKHARAM KADAM 
Cipla Ltd., Patalganga, Maharashtra  
MIDC , Patalganga 
Dist Raigad 
Thane Maharashtra 410207 INDIA 
Tel:  93 23 647047 
kdmsanju@yahoo.com 
 
EUGENE P. KADAR 
Pfizer Inc. 
Eastern Point Road, MS# 8118D-3030 
Groton CT 06340  
Tel:   860 715 2924 
eugene.p.kadar@pfizer.com 
CATHERINE KADDIS 
UCLA 
11618 Offley Ave. 
Norwalk CA 90650  
Tel:   310 951 3071 
cskaddis@chem.ucla.edu 
 
ADNAN KADI 
Dept. of Pharmaceutical Chemistry  
King Saud University 
PO Box 2457 
Riyadh Central 11451  
SAUDI ARABIA 
Tel:  966 1 467 7344 
akadi@ksu.edu.sa 
 
CHANDRA SEKHAR RAO KADIYALA 
Dept. of Biochemistry - UND 
School of Medicine  
501 N.Columbia Rd. 
Grand Forks ND 58203  
Tel:  701 777 2752 
sekhar@medicine.nodak.edu 
 
PATHANJALI KADIYALA 
Brsitol-Myers Squibb 
Route 206 & Provinceline Road 
Princeton NJ 08543  
Tel:  609 252 7071 
pathanjali.kadiyala@bms.com 
 
MIRYAM KADKHODAYAN 
Amylin Pharmaceutical 
9360 Towne Centre Drive 
San Diego CA 92121  
Tel:  858 642 7385 
miryam.kadkhodayan@amylin.com 
 
SETSUKO KADOTA 
SFBC International 
504 Carnegie Center 
Princeton NJ 08540-6242  
Tel:  418 688 5297 
skadota@anapharm.com 
 
NAOKO KAGA 
Juntendo University  
Graduate School of Medicine 
2-1-1 Hongo 
Bunkyo-ku,Tokyo  113-8421 JAPAN 
Tel:  81 3 5802 1113 
kagan@med.juntendo.ac.jp 
 
ISABELLE ANN KAGAN 
USDA - ARS - FAPRU 
N220 Ag Science North Dr 
Lexington KY 40546  
Tel:  859 257 4610 
ikagan@ars.usda.gov 
 
SHUJI KAGAWA 
Mitsubishi Chemical Group 
Science and Technology 
1000, Kamoshida-cho, Aoba-ku 
Yokohama Aoba-ku 227-8502 JAPAN 
Tel:  81 45 963 3167 
kagawa.shuuji@mp.m-kagaku.co.jp 
DAVID E. KAGE 
Thermo Electron 
355 River Oaks Pkwy. 
San Jose CA 95134  
Tel:   408  965 6000 
david.kage@thermo.com 
 
JOHN R. KAGEL 
Gilead Science, Inc. 
4611 University Drive, Bldg 4 
Durham NC 27707  
Tel:  919 294 7233 
john.kagel@gilead.com 
 
MARJA P KÄHKÖNEN 
Orion Corporation Orion Pharma 
P.O. Box 65 
Espoo  02101 FINLAND 
Tel:  358 50 429 4904 
marja.kahkonen@orionpharma.com 
 
BRETT KAHLER 
Waters Limited 
6427 Northam Drive 
Mississauga ON L4V 1J2 CANADA 
Tel:  800 252 4752 ext. 6712 
brett_kahler@waters.com 
 
KLAUS KAISER 
Spectronex AG 
Hoch-Strasse 48 
Basel S CH-40020 SWITZERLAND 
Tel:  41 61 365 90 40 
klaus.kaiser@spectronex.com 
 
NATHAN KAISER 
Washington State Universtiy 
1105 Nye St., 1 
Pullman WA 99163  
Tel:   509  332 2904 
kaisernate@hotmail.com 
 
KEVORK KALAYDJIAN 
Zef Scientific 
Medford MA 0  
kevork@zefsci.com 
 
SUZANNE R. KALB 
CDC 
4770 Buford Hwy, MS F-47 
Atlanta GA 30341  
Tel:  770 488 7931 
skalb@cdc.gov 
 
MATTHIAS KALBAS 
Protagen AG 
Otto Hahn Str. 15 
Dortmund  44227 GERMANY 
Tel:  0049 231 9742-6300 
matthias.kalbas@protagen.de 
 
JAMES J. KALBRON 
Bruker Daltonics, Inc. 
2285 Shiprock Way 
Colorado Springs CO 80919-3838  
Tel:  719 277 0386 
jjk@bdal.com 
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DAVID T. KALETA 
Univ of Tennessee Medical Center 
1924 Alcoa Highway 
Wetzel Lab, Box 2 
Knoxville TN 37920  
Tel:  865 544 8382 
dkaleta@mc.utmck.edu 
 
KRISHNA KALGHATGI 
Schering-Plough Research Institute 
840 Memorial Drive 
Cambridge MA 02139  
Tel:  617 767 4500 
krishna.kalghatgi@spcorp.com 
 
HENRY T. KALINOSKI 
L'Oreal USA 
5164 Lovering Drive 
Doylestown PA 18901  
Tel:  732 499 6600 
hkalinoski@rd.us.loreal.com 
 
STEFAN KALKHOF 
University of Leipzig 
Linnéstr. 3 
Leipzig Saxony 04103 GERMANY 
Tel:  49 34 19736059 
kalkhof@uni-leipzig.de 
 
MARKUS KALKUM 
Beckman Research Institute 
City of Hope, Immunology Division 
1500 E. Duarte Road 
Duarte CA 91010-3000  
Tel:  626 471 7131 
mkalkum@coh.org 
 
MORTEN A. KALL 
H. Lundbeck A/S 
Ottiliavej 7-9 
Valby, Copenhagen  DK-2500 
DENMARK 
moka@lundbeck.com 
 
TERESA KALLAL 
Irvine Analytical 
23511 Aliso Creek Rd., 116 
Aliso Viejo CA 92656  
Tel:  949 215 4761 
Teresa.Kallal@esoterix.com 
 
PATRIK KALLBACK 
GE Healthcare 
Bjorkgatan 30 
Uppsala Uppland 75184 SWEDEN 
Tel:  46 18 6121185 
patrik.kallback@ge.com 
 
ANASTASIA KALLI 
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Taylor University 
236 Reade Ave 
Upland IN 46989  
Tel:  765 998 4783 
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1441 North 34th Street 
Seattle WA 98103-8904  
Tel:  206 732 1419 
nking@systemsbiology.org 
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Scheelevagen 
Lund  22187 SWEDEN 
Tel:  46 46 337160 
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1510 Caton Center Drive, Ste H 
Baltimore MD 21227  
Tel:  916 354 4027 
kjome@sbcglobal.net 
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Hemel Hempstead Hertfordshire  
HP2 7GE   UK 
Tel:  44 7917086522 
katerina.klagkou@thermo.com 
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University of Washington 
1705 NE Pacific St., Box 357730 
Seattle WA 98195  
Tel:  206 851 3280 
aklammer@u.washington.edu 
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314 Castle Oaks Xing 
Waunakee WI 53597  
Tel:  608 850 6763 
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Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:   780  492 3501 
john.klassen@ualberta.ca 
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Delft  2628 BL NETHERLANDS 
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1800 East Paul Dirac Drive 
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Tel:  850 644 1098 
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Tel:  732 627 0220 
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Tel:  614 292 4821 
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1441 N. 34th st. 
Seattle WA 98103  
Tel:  206 732 1309 
klimek21@hotmail.com 
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Tel:  303 913 3171 
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Tel:  925 820 4661 
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22026 20th Ave SE 
Bothell WA 98021  
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joshuak@sonuspharma.com 
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Ann Arbor MI 48105  
Tel:  734 622 4736 
wendy.klopf@pfizer.com 
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Indiana University 
800E Kirkwood Ave 
Chemistry Department 
Bloomington IN 47405  
Tel:  812 855 7008 
ikloucko@indiana.edu 
 
DANIEL R. KNAPP 
Medical University of South Carolina 
Pharmacology Department 
173 Ashley Avenue 
Charleston SC 29425  
Tel:  843 792 5830 
knappdr@musc.edu 
 
KURTIS R KNEEN 
NSF International 
789 N. Dixboro Road 
Ann Arbor MI 48105  
Tel:  734 827 6874 
kneen@nsf.org 
 
GARY D. KNERR 
411 North Almon #523 
Moscow ID 83843-9722  
Tel:  208 885 6756 
gknerr@uidaho.edu 
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Eli Lilly and Co. 
2001 West Main St. 
Greenfield IN 46140  
Tel:  317 276 9560 
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40 Manning Road 
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Tel:  978 663 3660 
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Tel:  360 871 8713 
knight.peggy@epa.gov 
 
WALTER KNIGHTON 
Montana State University 
PO Box 173400 
Department of Chemistry 
Bozeman MT 59717  
Tel:  406 994 5419 
bknighton@chemistry.montana.edu 
 
MARK G. KNIZE 
Lawrence Livermore National Lab 
7000 East Ave.  L-452 
Livermore CA 94550-9698  
Tel:  925 422 8260 
knize1@llnl.gov 
 
RICHARD KNOCHENMUSS 
Novartis Inst. of Biomedical Research 
WSJ 503.1104 
Basel  4056 SWITZERLAND 
Tel:  41 61 324 4541 
rknochenmuss@gmx.net 
 
DANIEL KNOPF 
Chemistry Department, UBC 
2036 Main Mall 
Vancouver BC V6T1Z1 CANADA 
Tel:  604 822 3296 
kuopf@chem.ubc.ca 
 
THOMAS KNUDSEN 
Bruker Daltonics 
3 Haines Terrace 
Merrimack NH 03054  
Tel:  603 886 0592 
tpknudsen@hotmail.com 
 
BYOUNG JOON KO 
UT-Austin 
Dept of Chemistry & Biochemistry 
1 University Station, A5300 
Austin TX 78712-0165  
Tel:  512 471 0041 
ko@che.utexas.edu 
 
HORACE KO 
Sage-N Research 
1340 S. De Anza Blvd 
San Jose CA 95129  
Tel:  408 200 6665 
hko@sagenresearch.com 
 
JINREN KO 
Wellmark International 
Analytica Chemistry 
12200 Denton Drive 
Dallas TX 75234  
Tel:  972 888 8575 
jinren.ko@wellmarkint.com 
 
MI YOUNG KO 
377-1, YoungChun-dong,  
DongTan-Myun 
Hwaseong-City Kyonggi-do 445-813 
SOUTH KOREA 
Tel:  82 31 377 5035 
teddyko@hanmi.co.kr 
 
RYUJI KOBAYASHI 
UT MD Anderson Cancer Center 
PO Box 301429, 951 
Houston TX 77230-1429  
Tel:  713 834 6193 
rkobayas@mdanderson.org 
 
FIRAS KOBEISSY 
University of Florida 
318 University Village, Apt 8 
Gainesville FL 32603  
Tel:  352 328 9707 
firasko@gmail.com 
 
ROBERT J. KOBELSKI 
CDC 
4770 Buford Highway NE, MS F-47 
Atlanta GA 30341  
Tel:  770 488 4686 
rkobelski@cdc.gov 
 
EMINE KOC 
Pennsylvania State University 
103 Althouse 
Biochemistry and Molecular Biology 
University Park PA 16802  
Tel:  814 865 8300 
eminekoc@psu.edu 
 
HASAN KOC 
Penn State University / BMB 
103 Althouse 
University Park PA 16802  
Tel:  814 865 1245 
hasankoc@psu.edu 
 
CHARLES KOCH 
Advion 
22 Thornwood Drive 
Ithaca NY 14850  
Tel:  607 266 9162 
ckoch@advion.com 
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THOMAS L KOCH 
Roche Diagnostics GmbH 
Nonnenwald 2, LR-DC 
Penzberg  82377 GERMANY 
Tel:  49 8856 606923 
thomas.koch.tk2@roche.com 
 
THOMAS KOCHER 
Uppsala University 
BMMS, BMC, BOX 583 
Husargatan 3 
Uppsala  SE-75123 SWEDEN 
Tel:  46 18 471 57 29 
thomas.kocher@bmms.uu.se 
 
KIMIYOSHI KODA 
Hitachi High-Technologies Corp. 
11-1 Ishikawa-cho 
Hitachinaka-shi Ibaraki-ken 312-0057 
JAPAN 
Tel:  81 29 354 1970 
koda-kimiyoshi@naka.hitachi-hitec.com 
 
KIRAN KODALI 
St Jude Children's Research Hospital 
332 N Lauderdale St., MS 312 
Memphis TN 38105  
Tel:  901 857 9665 
kiran.kodali@stjude.org 
 
RAVINDRA KODALI 
UT Medical Center 
1924 Alcoa Hwy., Room R218 
Knoxville TN 37920  
Tel:  865 544 6908 
rkodali@mc.utmck.edu 
 
HARALD C. KOEFELER 
Washington University 
Chemistry Department 
1 Brookings Drive 
St. Louis MO 63130  
Tel:  314 935 7488 
kofelerh@wuchem.wustl.edu 
 
JUSTIN J. KOEHLER 
Pracs Institute Ltd. 
73 15th Ave. N 
Fargo ND 58102  
Tel:  701 476 0166 
jkoehler@pracs.com 
 
SIMONE KOENIG 
University of Muenster 
Integrated Functional Genomics 
Roentgenstr. 21 
Muenster  48148 GERMANY 
Tel:  49 251 835 7164 
koenigs@uni-muenster.de 
 
STORMY KOENIGER 
Indiana University 
Department of Chemistry 
800 E. Kirkwood Avenue 
Bloomington IN 47405-7102  
Tel:  812 856 3987 
skoenige@indiana.edu 
RICHARD KOERITZ 
Shimadzu Scientific 
3911 Weatherwood Tr 
Verona WI 53593  
Tel:  608 833 8882 
rnkoeritz@shimadzu.com 
 
TERRY KOERNER 
Queen's University 
90 Queen's Cresent 
Kingston ON K7L-3N6 CANADA 
Tel:   613 533 6000 ext. 78256 
terry_koerner@yahoo.ca 
 
GERHARD KOERTING 
Protagen AG 
Otto-Hahn Str 15 
Dortmund  44227 GERMANY 
Tel:  0049 2311 9742 6300 
gerhard.koerting@protagen.de 
 
JAMES J. KOESTLER 
International Flavors & Fragrances 
FQC 
600 State Highway 36 
Hazlet NJ 07730  
Tel:  732 335 2108 
james.koestler@iff.com 
 
PETER KOFEL 
Rainweg 9 
Zollikofen  CH-3052 
SWITZERLAND 
Tel:  41 319110039 
kofel@swissonline.ch 
 
HARALD KÖFELER 
Medizinische Universität Graz / ZMF 
Stiftingtalstrasse 24 
Graz European Union 8010 AUSTRIA 
Tel:  43 31 63857 3005 
harald.koefeler@klinikum-graz.at 
 
YASUKUNI KOGA 
Hitachi High-Technologies 
1-24-14 Nishi-Shimbashi 
Tokyo Torano-mon 105-8717 JAPAN 
Tel:  81 3 3504 7677 
koga-yasukuni@nst.hitachi-hitec.com 
 
ARUNA KOGANTI 
InVitro Technologies 
1450 South Rolling Road 
Baltimore MD 21227  
Tel:  410 459 1242 
kogantia@invitrotech.com 
 
MATT KOHLER 
Ardara Technologies L.P. 
Box 73, 12941 Route 993 
Ardara PA   
Tel:  412 952 0365 
mattkohler83@yahoo.com 
 
RAKESH KOHLI 
University of Pennsylvania 
Department of Chemistry 
34th and Spruce Street 
Philadelphia PA 19104  
Tel:  215 898 8164 
rkk@sas.upenn.edu 
 
MARKUS KOHLMANN 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
DMPK-S 
Industrial Site Hoechst 
Frankfurt am Main  65926 
GERMANY 
Tel:  49 69 305 13455 
markus.kohlmann@sanofi-aventis.com 
 
TOSHIHIRO KOIDE 
Yamatake Corp 
1-12-2, Kawara 
Fujisawa-shi, Kanagawa  251-8522 
JAPAN 
Tel:  81 866 20 2382 
koide-toshihiro@jp.yamatake.com 
 
HIDEYA KOIZUMI 
UNC 
5518 Butterfly Ln., 108 
Durham NC 27707  
Tel:  919 475 5225 
hideya_1999@yahoo.com 
 
ROBERT KOKKA 
Quest Pharmaceutical Services, LLC 
3 Innovation Way, Suite 240 
Newark NJ 19711  
Tel:  415 924 3777 
robert.kokka@questpharm.com 
 
MARK KOKORIS 
BioCaptus 
10535 NE 196th St. 
Bothell WA 98011  
Tel:  206 850 5794 
mkokoris@comcast.net 
 
BEATA KOLAKOWSKI 
1200 ZMontreal Road 
Building M-12, Room G-12 
Ottawa ON K1A 0R6 CANADA 
Tel:  613 993 6339 
beata.kolakowski@nrc-cnrc.gc.ca 
 
NICK KOLETSAS 
Applied Biosystems 
52 Rocco Drive 
Scoresby  VIC 3179 AUSTRALIA 
Tel:  61 39 730 8600 
nick.koletsas@appliedbiosystems.com 
 
EUGENE KOLKER 
OMICS 
BIATECH Institute 
19310 North Creek Pkwy S., Ste 115 
Bothell WA 98011-8006  
Tel:  425 481 7200 x100 
ekolker@biatech.org 
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KUMAR KOLLI 
Windber Research Institute 
620 7th Street 
Windber SC 15963  
Tel:  814-467-9844 
k.kolli@wriwindber.org 
 
ELIZABETH KOMIVES 
University of California 
9500 Gilman Drive 
La Jolla CA 92093-0378  
Tel:  858 534 3058 
ekomives@ucsd.edu 
 
GERALD KONCAR 
Thermo Electron 
1715 Charnbrook Drive 
McHenry IL 60051  
Tel:  847 310 0140 
gerald.koncar@thermo.com 
 
RICHARD W. KONDRAT 
University of California 
Department of Chemistry 
Riverside CA 92521  
Tel:  909 827 5287 
mspec@mail.ucr.edu 
 
LARS KONERMANN 
University of Western Ontario 
Chemistry Building 
London ON N6A 5B7 CANADA 
Tel:  519 679 2111 
konerman@uwo.ca 
 
ADA KONG 
U.S.DOJ / DEA 
99 Tenth Ave., Ste. 721 
New York  10011  
Tel:  212 620 3209 
Ada.Kong@usdoj.gov 
 
FANGMING KONG 
Wyeth Research 
401 N. Middletown Road 
Pearl River NY 10965  
Tel:  845 602 4899 
kongf@wyeth.com 
 
LI KONG 
National Cancer Institute at Frederick 
Building 538, Room 205-C 
Frederick MD 21702  
Tel:  301 846 1403 
kongl@ncifcrf.gov 
 
RON KONG 
Synaptic Pharmaceutical Corporation 
Department of Chemistry 
215 College Road 
Paramus NJ 07652  
Tel:  201 261 1331 
rnk@lundbeck.com 
 
STEFAN KÖNIG 
AB / MDS Sciex 
Grundstr. 10 
Rotkreuz 6343 SWITZERLAND 
Tel:  41 41 799 77 42 
stefan.koenig@eur.appliedbiosystems.com 
 
HIDEYUKI KONISHI 
2241-18 Nakiri, Daioh 
Shima  517-0603 JAPAN 
Tel:  81 599 72 4333 
konh8792@shima.mctv.ne.jp 
 
YASUSHI KONNO 
Agilent Technologies 
9-1, takakura-cho 
Hachioji-shi 
Tokyo  192-0033 JAPAN 
Tel:  81 426 60 9920 
yasushi_konno@agilent.com 
 
KISHORI KONWAR 
University of Connecticut 
371 Fairfield Road, Unit-2155 
Storrs CT 06269  
Tel:  860 428 8719 
kishori82@yahoo.com 
 
JOHN M. KOOMEN 
H. Lee Moffitt Cancer Center 
12902 Magnolia Dr., SRB3 
Tampa FL 33612  
Tel:  813 745 8524 
koomenjm@moffitt.usf.edu 
 
DENNIS KOOP 
Oregon Health & Science University 
3181 SW Sam Jackson Pk Rd L334 
Dept Physiology and Pharmacology 
Portland OR 97239  
Tel:  503 494 7803 
koopd@ohsu.edu 
 
DAVID W. KOPPENAAL 
Pacific NW Nat'l Laboratory 
Macromolecular Structure/Dynam 
P.O. Box 999; MSIN: K8-98 
Richland WA 99352  
Tel:  509 376 0368 
david.koppenaal@pnl.gov 
 
WALTER KORFMACHER 
Schering-Plough 
2015 Galloping Hill Rd., K-15-2880 
Kenilworth NJ 07033  
Tel:  908 740 3183 
walter.korfmacher@spcorp.com 
 
RICHARD A. KORNFELD 
1136 Brace Avenue #10 
San Jose CA 95125  
Tel:  510  673 8292 
massspecrich@aol.com 
 
ANNA Y. KORNIENKO 
Schering-Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Rd, K-15-3-3700 
Kenilworth NJ 07033  
Tel:   908 740 5143 
anna.kornienko@spcorp.com 
 
JUNISA KOROMA 
75 Knneland St 
Boston MA 02111  
Tel:  617 275 0040 
jkoroma@paratekpharm.com 
 
PAMELA KOSACKI 
Oregon State Police 
4500 Rogue Valley Hwy, A 
Central Point OR 97502  
Tel:  503 317 1880 
pek@highstream.net 
 
HARI KOSANAM 
The University of Memphis 
Department of chemistry 
Memphis TN 38152  
Tel:  901 678 2628 
hkosanam@memphis.edu 
 
MARK E. KOSLIN 
Hamilton Sundstrand 
1339 Briarcroft Road 
Claremont CA 91711  
Tel:  909 596 2426 
mekoslin@comcast.net 
 
JAMES KOSTELC 
Tyco Healthcare 
675 McDonnell Blvd 
P.O. Box 5840 
St. Louis MO 63134  
Tel:  314 654 3432 
James.Kostelc@TycoHealthcare.com 
 
EMILE KOSTER 
Spark Holland 
Pieter de Keyserstraat 8 
Emmen  7825 VE NETHERLANDS 
emile.koster@spark.nl 
 
GRIELOF KOSTER 
Southampton University 
Building 27, Room 1011 
Department of Chemistry 
Southampton  SO17 1BJ UK 
Tel:  07 76 6522096 
g.koster@soton.ac.uk 
 
SANDER KOSTER 
University of Groningen, 
Pharmaceutical Analysis 
POBox 196, 9700AD 
Groningen  9700AD NETHERLANDS 
Tel:  31 50 363 3339 
sander.koster@rug.nl 
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RISTO KALERVO KOSTIAINEN 
Univ. of Helsinki 
P.O.Box 56 
Dept. of Pharm. Chem. 
Helsinki  00014 FINLAND 
Tel:  35 89 19159134 
risto.kostiainen@helsinki.fi 
 
MARKUS KOSTRZEWA 
Permoserstrasse 15 
Leipzig Saxonia 04318 GERMANY 
Tel:  49 341 2431 354 
km@bdal.de 
 
MAREK KOTER 
University of California, Irvine 
Bizon Str. 
Molecular Biology and Biochemistry 
Irvine CA 92697  
Tel:  949 824 7954 
mkoter@uci.edu 
 
TAPIO KOTIAHO 
University of Helsinki 
Department of Chemistry 
PO Box 55 (A.I. Virtasen aukio 1) 
Helsinki  00014 UH FINLAND 
Tel:  358 919150344 
tapio.kotiaho@helsinki.fi 
 
LAILA KOTT 
Pfizer 
2800 Plymouth Rd 
Ann Arbor MI 48105  
Tel:  734 622 4925 
laila.kott@pfizer.com 
 
JUNKEI KOU 
JEOL Ltd 
3-1-2 Musashino 
3-Chome 
Akishima Tokyo 196 8558 JAPAN 
Tel:  81 42 652 2315 
jkou@jeol.co.jp 
 
MOHAMMED KOUPAEI-ABYAZANI 
Covance Laboratories, Inc. 
Bioanalytical Department MS 11 
3301 Kinsman Boulevard 
Madison WI 53704  
Tel:  608 242 2642 
mohammad.koupaei@covance.com 
 
VLADIMIR KOVACIK 
Slovak Akademy 
Institute of Chemistry 
Dubravska Cesta 9 
Bratislava  842 38 SLOVAKIA 
Tel:  421 2 59410 292 
chemvkov@savba.sk 
 
PETER KOVARIK 
MDS Sciex 
71 Four Valley Road 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
peter.kovarik@sciex.com 
RAVISHANKER KOVI 
Apicore LLC 
49 Napoleon Ct 
Somerset NJ 08873  
Tel:  732 748 8882 
ravi@apicore.com 
 
VIATCHESLAV V. KOVTOUN 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6547 
viatcheslav.kovtoun@thermo.com 
 
JANINE KOWACK 
Insilicos LLC 
2722 Eastlake Ave East, #300 
Seattle WA 98102  
Tel:  206 992 0609 
janinek@insilicos.com 
 
JEFFREY A. KOWALAK 
NIH 
NIMH/LNT  MSC 1262 
Building 10, Room 3D42 
Bethesda MD 20892-1262  
Tel:  301 496 4242 
jkowalak@mail.nih.gov 
 
ADAM KOWALEWICZ 
Wm Wrigley Jr Co 
1132 W Blackhawk St 
Chicago IL 60622  
Tel:  312 794 6451 
adam.kowalewicz@wrigley.com 
 
JANE-MARIE KOWALSKI 
Bruker Daltonics, Inc. 
Manning Park 
40 Manning Road 
Billerica MA 01821  
Tel:  978 663 3660 
jmk@bdal.com 
 
JULIE KOWALSKI 
Restek Corporation 
110 Benner Circle 
Bellefonte PA 16823  
Tel:  814 353 1568 
julie.kowalski@restek.com 
 
PAUL KOWALSKI 
Bruker Daltonics 
40 Manning Road 
Manning Park 
Billerica MA 01821  
Tel:  978 663 3660 
pjk@bdal.com 
 
MARTA KOZAK 
Thermo Electron Corporation 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6341 
marta.kozak@thermo.com 
 
MICHAEL KOZAR 
Army Medical Dept. Center & School 
3151 Scott Road STE 1317 
Fort Sam Houston TX 20307-5100  
Tel:  210 221 7648 
michael.kozar@us.army.mil 
 
BORIS KOZLOV 
Institute for Analytical Instrumentation 
Apt 1 1761 Dandenong Rd 
Oakley East  3166 AUSTRALIA 
Tel:  78 12 2516766 
bkozlov@hotmail.com 
 
BRIAN KRAFT 
Washington State University 
1610 NE Eastgate Blvd, Ste 650 
Pullman WA 99163  
Tel:  509 335 7065 
bkraft@wsu.edu 
 
SCOT KRAGERUD 
Array Biopharma / Drug Metabolism 
3200 Walnut St. 
Boulder CO 80301  
Tel:  303 386 1152 
scott.kragerud@arraybiopharma.com 
 
MARK T. KRAHMER 
University of South Carolina 
PO Box 881 
Gaston SC 29053-0881  
m.krahmer@att.net 
 
JESSICA KRANK 
UCHSC 
Dept. of Pharmacology Mail Stop 8303 
P.O. Box 6511 
Aurora CO 80045-0511  
Tel:  303 724 3381 
jessica.krank@uchsc.edu 
 
KAROLINA M. KRASINSKA 
SUMS at Stanford University 
380 Roth Way, Room 328 
Stanford CA 94305  
Tel:  650 725 9769 
krasin@stanford.edu 
 
PETER KRAUS 
Nonlinear Dynamics 
4819 Emperor Blvd., Suite 400 
Durham NC 27703  
Tel:  919 308 4391 
peter.kraus@nonlinear.com 
 
EBERHARD KRAUSE 
FMP Berlin 
Robert-Rössle-Str. 10 
Berlin 13125 GERMANY 
Tel:  0049 30 94793 221 
ekrause@fmp-berlin.de 
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J.R. KRAUSE 
Cameco Corporation 
One Eldorado Place 
Port Hope ON L1A 3A1 CANADA 
Tel:  905 885 4511 
john_krause@cameco.com 
 
FLOYD M. KREGENOW 
ISB & Indiana University 
7700 E. Green Lake Drive, Apt. E-5 
Seattle WA 98103  
Tel:  206-290-4075 
fkregenow@aol.com 
 
ELENA KREIMER 
UC Berkeley 
8 Lewis Hall,College of Chemistry, 
University of California, 
Berkeley CA 94720  
Tel:  510 642 0701 
krel@berkeley.edu 
 
GERHARD M. KRESBACH 
Zeptosens 
Burghaldenweg 6 
Staufen  D-79219 GERMANY 
Tel:  49 763382899 
kresbach@swol.de 
 
PAWEENA KREUNIN 
University of Michigan 
930 N University Ave 
Ann Arbor MI 48109-1055  
Tel:  734 647 2881 
pkreunin@umich.edu 
 
THOMAS KRICK 
University of Minnesota 
1479 Gortner Avenue 
140 Gortner Lab, BMBB 
St Paul MN 55108  
Tel:  612 624 7715 
krick001@umn.edu 
 
JEROEN KRIJGSVELD 
Utrecht University 
Biomolecular Mass Spectrometry 
Sorbonnelaan 16 
Utrecht  3584CA NETHERLANDS 
Tel:  31 30 253 9974 
j.krijgsveld@chem.uu.nl 
 
THAIYA KRISHNAMURTHY 
US Army Edgewood CB Center 
E3835, R & T Directorate 
APG MD 21010-5424  
Tel:  410 436 5909 
thaiya.krishnamurthy@us.army.mil 
 
SRINIVASAN KRISHNAN 
Applied Biosystems 
32 Whites Avenue, Apt # 7703 
Watertown MA 02472  
Tel:  617 972 8502 
krishnsc@appliedbiosystems.com 
 
BRUCE KRISTAL 
Burke Medical Research institute 
785 Mamaroneck Ave 
White Plains NY 10605  
Tel:  914 597 2333 
bkristal@burke.org 
 
ANDERS KRISTENSEN 
University of Southern Denmark 
Ravnholtvaenget 11.1,3 
Odense  5230 DENMARK 
Tel:  45 2 0658303 
akris02@student.sdu.dk 
 
MONICA H KRISTIANSSON 
Occupational & Environmental Med 
University Hospital 
Lund Scania SE-221 85 SWEDEN 
Tel:  46 46 173148 
monica.kristiansson@med.lu.se 
 
MICHAEL J. KRISTO 
Lawrence Livermore National Lab 
540 Hilmar Street 
Santa Clara CA 95050-6016  
Tel:  925 422 7714 
mkristo@sbcglobal.net 
 
KADY KRIVOS 
University of Cinicinnati 
Dept of Chem 141, P.O. Box 210172 
Cincinnati OH 45221-0172  
Tel:  513 556 0749 
krivoskl@email.uc.edu 
 
PAT KRIWOY 
Parker Hannifin Corp. 
242 Neck Road 
Haverhill MA 01835  
Tel:  416 809 0500 
pkriwoy@parker.com 
 
DAVID KRIZMAN 
Expression Pathology Incorporated 
9290 Gaither Road 
Gaithersburg MD 20877  
Tel:  301 977 3654 
d.krizman@expressionpathology.com 
 
ERIK KROGH 
Malaspina University 
Department of Chemistry 
900 Fifth Street 
Nanaimo BC V9R 5S5 CANADA 
Tel:  250 753 3245  
kroghe@mala.bc.ca 
 
THOMAS N. KROGH 
Novo Nordisk A/S 
Building B9.2.38 
Novo Nordisk Park 
Måløv  DK-2760 DENMARK 
Tel:  45 4443 2557 
tnkr@novonordisk.com 
 
STEFAN T KROLIK 
IonSpec Corp 
91 carre Oxford 
Hudson  J0P 1H0 CANADA 
Tel:  514 816 6506 
stefan.krolik@videotron.ca 
 
JENNIFER KRONE 
Hitachi High Technologies America 
3100 North First Street 
San Jose CA 95134  
jennifer.krone@hitachi-hta.com 
 
IAN KROUSE 
Wittenberg University 
Chemistry Department, PO Box 720 
Springfield OH 45501  
Tel:  937 327 6436 
ikrouse@wittenberg.edu 
 
MEG A. KRUDYSZ 
UCLA Environmental Health Sciences 
3706 Motor Ave #31 
Los Angeles CA 90034  
Tel:  310 838 8132 
meg1717@hotmail.com 
 
MARCUS KRUEGER 
Max Planck Institute of Biochemistry 
Am Klopferspitz 
Proteomics & Signal Transduction 
Martinsried Bavaria 82152 
GERMANY 
Tel:  49 0 8985782402 
mkrueger@biochem.mpg.de 
 
VOLKER KRUFT 
Applied Biosystems 
Frankkfurter Str. 128b 
Darmstadt  d-64293 GERMANY 
Tel:  49 06151 9670 
volker.kruft@appliedbiosystems.com 
 
ESTHER KRUGER 
FARMOVS-PAREXEL 
Private Bag X09, Brandhof 
Bloemfontein Free State 9324  
SOUTH AFRICA 
Tel:  27 51 410 3176 
esther.kruger@parexel.com 
 
GARY KRUPPA 
Bruker Daltonics Inc. 
2859 Bayview Dr. 
Fremont CA 94538-6520  
Tel:  510 683 4311 
Gary.Kruppa@BDal.com 
 
ANDREW KRUTCHINSKY 
UCSF 
600 16th Street, Mission Bay 
San Francisco CA 94143  
Tel:  415 476 1866 
krutcha@picasso.ucsf.edu 
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KUO-LUNG KU 
Dept. Applied Chem. 
Nat'l Chiayi Univ. 
300 University Rd. 
Chiayi City  60004 TAIWAN 
Tel:  886 5 2712310 
klku@mail.ncyu.edu.tw 
 
LENNY KUBIAK 
Leap Technologies 
P.O. Box 969 
Carrborn NC 27510  
Tel:  919 929 8814 
kubiak@leaptec.com 
 
KINYA KUBO 
Kirin Brewery Co., Ltd. 
3 Miyahara-machi 
Takasaki Gunma 370-1295 JAPAN 
Tel:  81 27 346 9988 
kubok@kirin.co.jp 
 
KAZUYUKI KUBOTA 
Ajinomoto Co., Inc. 
1-1 Suzuki-Cho. Kawasaki-Ku 
Kawasaki-Shi  210-8681 JAPAN 
Tel:  81 44 245 5068 
kazuyuki_kubota@ajinomoto.com 
 
MASAYUKI KUBOTA 
Thermo Electron K.K. Japan 
171-1-111 Mitsukyo 
Yokohama-shi 
Kanagawa 246-0022 JAPAN 
Tel:  81 453666234 
mkubota@indigo.plala.or.jp 
 
CARITON KUBWABO 
Health Canada 
933 Como Crescent 
Ottawa ON K4A 3Z7 CANADA 
Tel:  613 941 6081 
Cariton_Kubwabo@hc-sc.gc.ca 
 
JASON KUCHAR 
Thermo Electron 
300 E 4th St., Apt. 601 
St. Paul MN 55101  
Tel:   517  974 5080 
jason.kuchar@thermo.com 
 
KEVIN KUCHTA 
Extrel CMS 
575 Epsilon Dr. 
Pittsburgh PA 15238  
Tel:  412 967 5775 
Kevin.Kuchta@extrel.com 
 
ASKAR KUCHUMOV 
Becton Dickinson 
5873 Villa France Ave 
Ann Arbor MI 48103  
Tel:  734 730 1547 
askar_kuchumov@bd.com 
 
DIETMAR KUCK 
University of Bielefeld 
Fakultät für Chemie 
Bielefeld  D-33615 GERMANY 
Tel:  49 52 11062060 
dietmar.kuck@uni-bielefeld.de 
 
SHINOBU KUDOH 
GlaxoSmithKline Japan 
168 Ohyagimachi 
Takasaki Gunma-ken 370-0072 
JAPAN 
Tel:  80 27 363 9976 
shinobu.2.kudoh@gsk.com 
 
DONALD KUEHL 
22 Farrwood Rd. 
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